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ABSTRACT
Jasa media penyimpanan virtualyang tersedia di internet semakin mengalami perkembangan. Saat ini di Jurusan Teknik Elektro
Unsyiah, umumnya parauser (dosen dan mahasiswa) telah banyak menggunakan media penyimpanan fisik seperti flashdisk atau
memory card dan media penyimpanan virtual seperti google drive atau dropbox sebagai media berbagi datadalam proses belajar dan
mengajar. Namun saat ini belum adanya suatusistem yang mengelola media penyimpanan virtual dan terintegrasi dengan Jurusan
Teknik Elektro Unsyiah.Hal inimenjadipendorong untukmerancangan dan membangunan sistem repositoriberbasis  webdi dalam
lingkungan intranet Jurusan Teknik Elektro Unsyiah.Sistem ini mampu mempermudah dan mempercepat akses data bagiuser di
Jurusan Teknik Elektro serta dapat mengurangi pengaksesan data malalui jaringan internet terhadaphosting luar.Dalam penelitian
ini, pembangunan sistem repositori berbasis web dibangun dengan menggunakan PHP sebagai bahasa script server-side dalam
pengembangan web yang berinteraksi dengan database MySQL yang berjalan pada sebuah web server.Sistem tersebut juga bersifat
multiuser sehingga memungkinkan banyak pengguna dalam mengakses sistem ini dan pengguna yang memiliki hak akses terdiri
dari admin,dosen dan mahasiswa.Pengunaan sistem ini dapat membantu kinerja user dalam belajar mengajar dan penggunaan
jaringan internet yang lebih baik di Jurusan Teknik Elektro.
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